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SƷsteŔs JourŕalisŔ:




JourŕalisŔ eduĈatioŕ hasŕ’t kept paĈe Ʊith the īroƱiŕī 
ĈoŔpleƶitƷ oĪ the praĈtiĈe.
We looked to desiīŕ strateīies aŕd sƷsteŔs thiŕkiŕī
to help Ʊith this.
THE APPROACH











StudƷiŕī Ʊholes rather thaŕ parts iŕ isolatioŕ
SYSTEMS THINKING
Ǟ. What are the ĪorĈes that Ĉreate the șproćleŔȚ
ǟ. HoƱ are the ĪorĈes iŕterĈoŕŕeĈted
Ǡ. FeedćaĈk loops
ǡ. Who are stakeholders iŕ the sƷsteŔ?
Ǣ. Who has poƱer iŕ the sƷsteŔ?
ǣ. Who does the sƷsteŔ ćeŕeĪit?
Ǥ. Where Ŕiīht Ĉhaŕīe happeŕ iŕ the sƷsteŔ?
WHAT DO WE MEAN WHEN









- ProduĈt Desiīŕ StrateīƷ Īor NeƱs Orīaŕizatioŕs
- NeƱs, Narratiưe, & Desiīŕ I, II, III
- The PolitiĈs oĪ IŕteraĈtiưes
- Desiīŕ Īor Jourŕalists: FroŔ TƷpoīraphƷ to IŕteraĈtioŕ
- Desiīŕiŕī WorkĪloƱ aŕd ProduĈt StrateīƷ Īor Moderŕ 
NeƱsrooŔs
- NeƱ SĈhool Free Press
PROFESSIONAL LEARNING
PROFESSIONAL LEARNING
ACTIVITY CARDS
ONGOING CHALLENGES
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